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POVZETEK 
Namen diplomskega dela je preučiti, kako je begunska kriza vplivala na gospodarstvo v 
Evropski uniji. Begunska kriza je ena od glavnih tem današnjega časa in je vplivala na celotno 
Evropo. Eden od glavnih povodov za izbruh krize je bilo vojno stanje v Siriji in tudi nekaterih 
drugih vzhodnih in afriških državah. Z množičnim prihodom beguncev sta bili Evropa in 
Evropska unija postavljeni pred več izzivov. Zaradi številčnosti in uhajanja nadzora prihodov 
beguncev na evropsko območje je Evropa utrpela veliko finančno izgubo. Veliko finančnih 
sredstev je bilo namenjenih za vsakodnevno oskrbo in transport beguncev na njihovi poti. 
Ravno zaradi tega begunci med ljudmi v Evropi niso bili najbolj priljubljeni, vendar pa je njihov 
prihod vseeno prinesel tudi pozitivne nove priložnosti, predvsem na področju rasti in razvoja 
gospodarstva držav Evropske unije. 
Diplomsko delo temelji na primerjali metodi tujih študij primerov iz Italije, Grčije in Nemčije in 
nekaterih drugih držav Evropske unije. S kvalitativno metodo sem na podlagi objavljenih 
člankov in medijskega poročanja analizirala in primerjala njihove pridobljene podatke in tako 
prišla do odgovorov na moji dve raziskovalni vprašanji. Na podlagi Pogodbe o delovanju 
Evropske unije sem predstavila delovanje Evropske unije.  
Glavne ugotovitve sem delila na pozitivne in negativne vplive na gospodarstvo v Evropski uniji. 
Pozitivni vplivi na gospodarstvo v Evropski uniji so: pridobitev nove delovne sile; plačevanje 
davkov zaposlenih migrantov državi gostiteljici; nova delovna sila za nižje plačana delovna 
mesta; možnost napredovanja državljanov na boljše plačano delovno mesto; zniževanje 
stopnje brezposelnosti; povečanje povpraševanja po blagu in storitvah. Negativni vplivi na 
gospodarstvo v Evropski uniji so: povečana stopnja brezposelnosti; nezmožnost zaposlitve 
beguncev; neizobraženost; nepoznavanje angleškega jezika ali jezika države gostiteljice; 
ženske ne želijo zaposlitve; namesto iskanja zaposlitve so mladi prišli v Evropo iskat šolanje in 
izobraževanje; znižanje BDP države; visoki izdatki države za pomoč beguncem; 
preobremenjenost javnega proračuna; obremenitev infrastrukture; zavzemanje služb 
domačih prebivalcev. 
Diplomsko delo prikaže tako pozitivne kot tudi negativne posledice begunske krize na 
gospodarstvo Evropske unije. Prikaže, kako je begunska kriza Evropski uniji prinesla možnosti 
rasti in razvoja na področju gospodarstva in kako je to hkrati predstavljalo veliko finančno 
breme in socialne izzive pri sprejemu migrantov.  
Ključne besede: begunska kriza, begunci, migracije, Evropa, Evropska unija, gospodarstvo. 
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ABSTRACT 
IMPACT OF REFUGEE CRISIS ON ECONOMY IN EUROPEAN UNION 
The purpose of the diploma thesis is to address how the refugee crisis has affected the 
economy of the European Union. The refugee crisis is one of the main themes of today’s time, 
affecting the whole of Europe. One of the main reasons for the outbreak of the crisis was war 
in Syria as well as some other Eastern and African countries. With that Europe and the 
European Union have been faced with several challenges. Due to mass arrival of refugees in 
the European area, European union suffered with significant financial loss. A lot of funding 
was for the day-to-day care and transportation of refugees on their way. Because of this, 
migrants were not the most popular among people in Europe, but the arrival of migrants also 
brought positive new opportunities, especially in the field of growth and economic 
development of countries in the European Union. 
The diploma thesis is based on comparative method of foreign case studies from Italy, Greece 
and Germany and other European countries. Based on published articles and media I analysed 
and compared what they discovered, that is how I answered my research questions.  
I divided the main findings of this diploma thesis into positive and negative impacts on the 
economy in the European Union. The positive impact on the economy of the European Union 
are: new workforce; payed taxes from migrants that works; a new workforce for lower paid 
jobs; the possibility for citizens to be promoted for better paid jobs; lowering the 
unemployment rate; increasing demand for goods and services. The negative impact on the 
economy in the European Union are: increased unemployment; inability to employ refugees; 
illiteracy of migrants; lack of knowledge of English or the language of the host country; women 
do not want employment; young people wants education not work; reduction of the country's 
GDP; high costs to help refugees for EU countries; overburdening the public budget; 
infrastructure load; occupying the services of local residents. 
The diploma thesis presents both the positive and negative effects on economy of European 
Union. It shows that the refugee crisis has brought the possibility for growth and development 
in the field of economy for the European Union. But to make this happen it is crucial that 
leaders know how to integrate refugees into our lives as quickly and efficiently as possible. 
And at the same time refugee crisis has brought great financial burden and social challenges. 
Key words: refugee crisis, refugees, migration, Europe, European Union, economy. 
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1 UVOD 
Dandanes ni nič nenavadnega, če se ljudje odločimo za selitev zaradi iskanja boljših 
ekonomskih, političnih, družbenih, kulturnih razmer ter zaradi drugih osebnih razlogov. V 
nekaterih situacijah pa so posamezniki prisiljeni zapustit svoj dom, saj je ogroženo njihovo 
življenje ali so kršene njihove človekove pravice. Čeprav so selitve v današnjem času vse 
pogostejše, pa preseljevanje ni nov pojav, značilen samo za današnjo družbo. Preseljevanje je 
bilo prisotno že zgodaj v zgodovini, ko so se ljudje preseljevali, saj so potrebovali ugodnejše 
podnebje in možnosti za vzgajanje pridelkov ter zaradi varnosti in boljših življenjskih pogojev. 
Prav tako pa so na preseljevanje vplivali tudi različni zgodovinski dogodki. Tema migracij je bila 
in bo redna tema življenja. Danes so migracije prisotne v našem vsakdanjiku. Migriramo na 
delo, potujemo, opravljamo službene poti, obiščemo družino v drugem kraju, preselimo se za 
določen čas itd. 
V diplomskem delu sem pisala o tematiki begunske krize, ki je izbruhnila leta 2015 in je imela 
velik vpliv tako na države članice EU kot tudi preostale države, vpletene v begunsko krizo. 
Članki in teme, ki se ukvarjajo z begunsko krizo, so bili pogosto deljenega mnenja. Nekateri so 
želeli prikazati negativne posledice, ki so nastale zaradi prihoda beguncev. Drugi pa so želeli 
prikazati težave beguncev in z njimi sočustvovali ter so poudarjali moralna vprašanja. Zato 
veliko ljudi še vedno ostaja v strahu in dvomih glede odnosa do prihoda beguncev v EU. 
V času begunske krize je po podatkih UNHCR-ja migriralo največ Sircev, Afganistancev in 
Iračanov ter ljudje iz nekaterih afriških držav. Po podatkih Frontexa so begunci prihajali v 
Evropo po tako imenovani zahodni mediteranski poti, centralni mediteranski poti, poti Apulije 
in Kalabrije, vzhodni mediteranski poti, krožni poti iz Albanije v Grčijo, zahodni balkanski poti 
in poti vzhodne meje. Zaradi situacije, v kateri so se znašli begunci, so bili ti pripravljeni narediti 
vse, da pridejo na varno. Zato so se odločali za nekatere nevarne in tudi nezakonite načine za 
vstop v države EU. 
Celotna Evropa je lahko čutila prihod beguncev. Nekateri so kot prostovoljci pomagali pri 
selitvi beguncev, drugi pa so lahko začutili prihod beguncev zaradi množičnega poročanja 
medijev, govoric med ljudmi, objavami na družbenih omrežjih itd. Menim, da so ravno mediji 
s svojim načinom poročanja prikazali zgodbo beguncev na način, ki je v bralcih ali poslušalcih 
vzbudil čustven odziv. Zato so nekateri ljudje postali prestrašeni, ob prihodu beguncev so čutili 
jezo in nezadovoljstvo. Nekateri ljudje pa so želeli pomagati ljudem, ki so potrebovali pomoč, 
in sočustvovali z njihovo situacijo. V veliki meri sem zasledila, da je bilo ljudi strah, da bi imeli 
z njihovim prihodom prebivalci države manj možnosti za pridobitev zaposlitve. Zato sem se 
odločila in podrobneje prikazala, kako je prihod beguncev vplival na gospodarstvo v EU. 
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S tem ko ljudje migrirajo v druge države, oblikujejo in vplivajo na gospodarstvo, tako v državi, 
v katero so migrirali, kot v državi, od koder so prišli. Ko se posameznik preseli v državo, ima 
tako kot preostali določene potrebe po storitvah in blagu. Z večjim povpraševanjem se poveča 
tudi zaslužek pri storitvah ali dobrinah. Dodatni ali povečan zaslužek tako pozitivno vpliva na 
rast BDP države. Če posameznik, ki migrira v državo, pridobi zaposlitev, posledično dvigne 
zaslužek podjetja, kar tudi dvigne BDP v državi. Nekatere službe zahtevajo posebno znanje in 
izkušnje. Če država ponuja boljše pogoje za izobražene ljudi, se ti lažje odločijo za migracijo v 
to državo. To ima pozitivne učinke na zaslužek kot tudi na kakovost opravljenih storitev in dela. 
Seveda pa migracije lahko prinesejo negativne posledice. V primeru, da se posamezniki ne 
znajo vključiti v družbo ali pa jih družba zavrača, lahko nastanejo trenja ali nasilje v skupnosti. 
Če migranti ne dobijo zaposlitve in se poveča brezposelnost, je treba nameniti več državnih 
sredstev za pomoč ljudem. 
V svojem diplomskem delu sem odgovorila na dve svoji glavni raziskovalni vprašanji: 
Kako je prihod beguncev v času begunske krize pozitivno vplival na gospodarstvo EU? 
Kako je prihod beguncev v času begunske krize negativno vplival na gospodarstvo EU? 
Diplomsko delo temelji na primerjalni metodi, ki se večinoma opira na tuje študije primerov 
Italije, Grčije in Nemčije ter okvirno tudi nekaterih drugih držav EU. S pomočjo kvalitativne 
metode sem na podlagi objavljenih člankov in medijskega poročanja analizirala in primerjala 
njihove pridobljene podatke. V delu sem s pomočjo primarnih virov, kot sta Pogodba o 
delovanju Evropske unije in Listine EU, predstavila delovanje EU in njenega gospodarstva. Na 
podlagi terciarnih virov pa sem s pomočjo znanstvenih člankov primerjala njihove ugotovitve, 
kako je begunska kriza vplivala na gospodarstvo določenih držav v Evropi. Dejstvo je, da se je 
v času begunske krize dogajalo veliko ilegalnih migracij in zato ne moremo zavzeti vseh, ki so 
migrirali v EU. S tem so tudi podatki drugačni od realnosti. Pomembno je tudi to, da prihod 
beguncev še vedno traja, zato nisem prikazala končnih rezultatov, vendar zgolj trenutno 
stanje. Prav tako uresničitve pozitivnih in negativnih vplivov na gospodarstvo ne moremo 
potrditi v teoriji, saj takšne situacije v preteklosti še ni bilo. Čeprav so se skozi zgodovino 
dogajale različne selitve, so današnje situacije drugačne kot v preteklosti. V svojem 
diplomskem delu sem pridobila vpogled v to, kako je in naj bi begunska kriza pozitivno in 
negativno vplivala na gospodarstvo v EU. Na podlagi objavljenih člankov sem naredila seznam 
vseh pozitivnih in negativnih posledic, ki so se in se najverjetneje bodo zaradi begunske krize 
odražale v gospodarstvu. 
V diplomskem delu sem predstavila širšo sliko vpliva begunske krize na gospodarstvo v EU. V 
drugem poglavju sem predstavila šest različnih teorij migracij. Prva je neoklasična 
makroekonomska teorija, ki pravi da geografske razlike v ponudbi in povpraševanju po delavni 
sili povzročaj migracije. Tu sem tudi predstavila »push-pull« teorijo, ki temelji na delovanju 
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dejavnikov potiska in potega. Sledi neoklasična mikroekonomska teorija, ki trdi, da se 
posameznik odloča na podlagi lastnih koristi, kam bo migriral. Pri tem posameznik želi 
predvsem maksimirati svoj zaslužek. Naslednja je teorija dvojnega trga dela, kjer se 
posameznik odloči za migracijo na podlagi potreb industrijskih družb po delovni sili. Sledi 
poglavje o teoriji migracijskih mrež, katera pravi, da se posameznik odloča za migracijo tudi 
zaradi drugih dejavnikov, kot so družina, sorodniki, prijatelji, znanci, etika itd. Zaradi dinamike 
begunske krize sem predstavila tudi institucionalno teorijo, katera je prisotna pri mednarodnih 
migracijah velikega obsega. Le te postanejo institucionalizirane. Zadnja predstavljanja teorija 
migracij pa so prisilne migracije, kjer ljudje v naglici bežijo iz svoje države v iskanju varnosti. 
Tem ljudem pravimo begunci, katerih definicija je predstavljena v tem podpoglavju. V 
naslednjem poglavju je predstavljena begunska kriza in njen potek prihoda množičnega 
prihoda beguncev v EU. Predstavljene so poti, po katerih so prihajali begunci v EU: zahodna 
mediteranska pot, centralna mediteranska pot, pot Apulije in Kalabrije, vzhodna mediteranska 
pot, krožna pot iz Albanije v Grčijo, zahoda balkanska pot in pot vzhodne meje. Sledi kratka 
predstavitev evropske migracijske politike. V naslednjem poglavju je predstavljeno 
gospodarstvo in kako ga delimo na štiri sektorje. Predstavila glavne cilje EU na področju 
gospodarstva in zakaj se je ustanovila EU. Nazadnje je predstavljen še pojem bruto domači 
proizvod. Sledi analitičen del, kjer so prikazani pozitivni in negativni vplivi ob prihodu beguncev 
v EU. Podrobneje je prikazano gospodarsko stanje v Grčiji, Italiji in Nemčiji ter nekaterih drugih 
državah EU. 
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2 TEORIJA MIGRACIJ 
Migracije so v preteklih nekaj desetletjih postale glavna mednarodna sila in nova norma po 
vsem svetu. Sprva so ljudje iz Evrope migrirali v Azijo, Afriko in Latinsko Ameriko, pa tudi v 
Avstralijo, Kanado in ZDA, ki jim je obseg priseljevanja skozi zgodovino močno naraščal. 
Medtem ko so države Evrope skozi stoletja migrante pošiljale drugam, so po drugi svetovni 
vojni potrebovale delovno silo, zato so se spremenile v družbo, ki sprejema priseljence. Sprva 
so priseljenci v Evropo prihajali iz južnih držav Evrope, nato pa v poznih 80. letih prejšnjega 
stoletja večinoma iz Afrike, Azije in z Bližnjega vzhoda. Zaradi raznolikosti migracij trenutno še 
ni enotne teorije o mednarodnih migracijah, vendar zgolj različne teorije, ki so se zaradi svoje 
kompleksnosti večinoma razvijale posamezno in ločeno med seboj. Čeprav si vse teorije 
prizadevajo razložiti isto stvar, uporabljajo za to različne koncepte, predpostavke in referenčne 
okvire. Zato različni modeli odražajo različne raziskovalne cilje, osredotočenost, interese in 
načine razčlenitve kompleksnega primera (Massey in drugi, 1993, str. 431–433). 
V nadaljevanju bom predstavila neoklasično makroekonomsko in mikroekonomsko teorijo, 
teorijo dvojnega trga dela, teorijo mrež, institucionalno teorijo in prisilne migracije.  
2.1 NEOKLASIČNA MAKROEKONOMSKA TEORIJA 
Makroekonomska teorija temelji na področju makroekonomije, ki se sprašuje širše od 
posameznika, kot je to pri mikroekonomiji. Najverjetneje je bila to najstarejša in najbolj znana 
teorija mednarodnih migracij, ki je temeljila predvsem na delovni sili v procesu gospodarskega 
razvoja. To pomeni, da temelji na trgu delovne sile v odnosu do kapitala. Povod za migracije 
je torej razlika v dohodku za iskalca dela ali zaposlitve, zato se migranti odločajo migrirati v 
države z višjimi plačami. V državah z visoko obdavčeno delovno silo imajo manj migracij od 
tistih, ki imajo nižje obdavčen dohodek. Tako v revnih državah izgubljajo delovno silo in 
posledično se višina plače v teh državah poveča. V bogatih državah pa se zaradi pridobitve 
delovne sile plače znižajo. Zato se kmalu zgodi ravnovesje med revnimi in bogatimi državami 
in zasledimo lahko prenos kapitala in delovne sile iz bogatih držav v revne (Massey in drugi, 
1993, str. 433). 
Če povzamem, makroekonomska teorija pravi, da mednarodne migracije nastanejo zaradi 
geografskih razlik pri ponudbi in povpraševanju pri delu. Gre torej za razlike med dohodkom 
in plačami, ki vplivajo na ponudbo in povpraševanje migrantov. Na dejavnike, ki vplivajo na 
ponudbo in povpraševanje migrantov, pa vplivajo tudi stopnja rasti aktivnega prebivalstva, 
izobraževanja, starosti pri upokojitvi, vključenosti žensk pri delu in razpored delovnega časa 
(Straubhaar, 1988, str. 84). 
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Massey in drugi (1993, str. 434) makroekonomsko teorijo povzamejo v naslednjih točkah: 
1. Mednarodne migracije delavcev povzročijo razlike plač med državami.  
2. Z odpravo razlik v plačah se bodo končale migracije delovne sile. 
3. Mednarodni tok človeškega kapitala (visoko kvalificirani delavci) se odzove na podlagi 
razlik v donosih do človeškega kapitala. Visoko kvalificirani delavci se selijo v drugo 
smer kot nizko kvalificirani delavci. 
4. Trg dela je primarni mehanizem, po katerem se spodbuja mednarodni tok delovne sile.  
5. Vlada lahko kontrolira migracijske tokove, tako da regulira trg dela v državi, ki pošilja 
migrante ali jih prejema. 
Pod neoklasično makroekonomsko teorijo spada tudi tako imenovana teorija »push-pull«. 
Razvila se je sredi 20. stoletja in razlaga vpliv dejavnikov iz države, iz katere migrirajo, in 
dejavnike v državah, v katere migrirajo. Te dejavnike ta teorija deli na dve skupini. V prvi so 
dejavniki potiska (dejavniki »push«), ki migrante spodbujajo k selitvi, drugi pa so dejavniki 
potega (dejavniki »pull«), ki migrante privlačijo. Med dejavnike »push« uvrščamo revščino, 
brezposelnost, hitro rast prebivalstva, politično represijo, nizek socialni status, slabe možnosti 
za življenje itd. Med dejavnike »pull« spadajo boljši dohodek, boljše možnosti za pridobitev 
zaposlitve, boljši sistem izobraževanja in socialno varnost, možnost pridobitev zemljišč za 
naselitev in kmetijstvo, dobri življenjski pogoji itd. (King, 2012, str. 12–14).  
King (2012, str. 13–14) pravi, da paradigma neoklasične ekonomije temelji na načelih 
maksimiranja uporabnosti, racionalne izbire, faktorskih in cenovnih razlik med regijami in 
državami ter delovne sile in mobilnosti. Makroekonomsko so migracije posledica 
neenakomerne prostorske porazdelitve delovne sile in njenega kapitala. V nekaterih državah 
in regijah je veliko delovne sile, vendar malo kapitala, zato je raven plač nižja. Nekje pa je ravno 
obratno, kjer je veliko kapitala, je pomankanje delovne sile in visoke plače. Na podlagi obeh 
primerov se dogajajo migracije. Teorijo povzame v naslednjih točkah: 
1. Migranti se premikajo predvsem po kratkih razdaljah, tisti, ki pa migrirajo daljše 
razdalje, se navadno selijo v industrijska in trgovska središča. 
2. Večina migracijskih poti je iz kmetijskih v industrijska območja. 
3. Velika mesta rastejo bolj zaradi migracij kot naravnega prirasta. 
4. Migracije naraščajo skupaj z razvojem industrije, trgovine in prometa. 
5. Migracijski tokovi ustvarjajo protitok.  
6. Več migracij na krajše razdalje opravijo ženske, moški pa večinoma migrirajo 
mednarodno. 
7. Glavni razlogi za migracije so ekonomske narave. 
Kritike te teorije ji očitajo, da ne razloži, zakaj se tako malo ljudi seli kljub očitnim spodbudam 
ter zakaj imajo nekatere države višjo stopnjo priseljenosti kot druge, pa čeprav imajo podobne 
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gospodarske razmere. Razlogi naj bi bili neupoštevanje osebnih, družinskih ali družbeno-
kulturnih dejavnikov, vpliv zgodovine, politične ovire za mednarodne migracije, upoštevanje 
svetovnega gospodarstva, razvitost itd. 
2.2 NEOKLASIČNA MIKROEKONOMSKA TEORIJA 
Za razliko od makroekonomske teorije, ki temelji na celotnem gospodarstvu, se 
mikroekonomska teorija osredotoča na posameznika. Posameznik se za migracijo odloči 
takrat, ko pričakuje pozitiven donos, če izračuna stroške in koristi. Čeprav mora sprva za 
migracijo vložiti določene stroške, kot so materialni stroški potovanja, preživljanja časa med 
selitvijo in iskanja nove zaposlitve, prizadevanje za učenje novega jezika in kulture, psihološki 
stresi zaradi prekinjanja starih poznanstev in kovanja novih itd. Pri postopku odločanja 
posameznika, ali naj migrira ali ne, se osredotoča na to, ali bo selitev drugam prinesla pozitiven 
učinek oziroma korist ali ne. Če je rezultat pozitiven, se odloči za selitev, če pa je rezultat 
negativen, pa posameznik ostane. Naj povzamem karakteristike neoklasične mikroekonomske 
teorije (Massey in drugi, 1993, str. 433):  
1. Mednarodne migracije izvirajo iz mednarodnih razlik v višini plač in stopnje 
zaposlenosti. 
2. V kraju, kjer je višja plača ali verjetnost zaposlitve, bo več migracij in mednarodnega 
gibanja. 
3. Zniževanje stroškov zaradi družbenih pogojev in tehnologije povečujejo stopnjo 
migracij in mednarodnega gibanja. 
4. Na podlagi vsote posameznikov, ki se po preračunu stroškov in koristi odločijo za 
migracijo, se prikažejo migracijski tokovi med državami. 
5. Mednarodne migracije se ne ustavijo, dokler pričakovani dohodek ni enak 
mednarodnemu. 
6. Razlika pričakovanega donosa določa velikost mednarodnega toka migracij. 
7. Vlade nadzirajo migracijske tokove. 
Kritike neoklasične mikroekonomske teorije so, da posameznik ne more biti popolnoma 
informiran o vseh naložbah za preselitev ter o tem, kakšne so možnosti za pridobitev 
zaposlitve, ter ne more predvideti prihodnosti. V tej teoriji je predstavljeno, da se posameznik 
odloča samo iz ekonomskega vidika, pri tem pa zanemarja družino, prijatelje in druge 
dejavnike, ki niso vezani na zaslužek.  
2.3 TEORIJA DVOJNEGA TRGA 
Pri neoklasični teoriji in novi ekonomiji so nastale ugotovitve, da se za migracijo odloči 
posameznik ali gospodinjstvo z namenom, da maksimizira zaslužek in minimizira tveganje. To 
odločitev sprejme na podlagi dobro ali slabo delujočega delovnega trga. Teorija dvojnega trga 
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pa pravi, da se za migracijo ne odločijo posamezniki ali gospodinjstva, ampak pride do 
mednarodne migracije zaradi potreb po delovni sili sodobnih industrijskih družb. Eden od 
glavnih zagovornikov te teorije Piore trdi, da na odločitve za migracijo ne vplivajo dejavniki v 
izvorni državi migranta (kot so nizke plače ali visoka brezposelnost), ampak dejavniki v državi, 
v katero migrirajo (kjer je potreba po delovni sili) (Jennissen, 2004, str. 46–48). To 
povpraševanje po delovni sili delimo na štiri temeljne značilnosti industrijskih družb in njihovih 
gospodarstev (Massey in drugi, 1993, str. 440–444):  
Prva je struktura inflacije, ki deluje na podlagi zviševanja in višine plače. V sodobni družbi se 
določa socialni status glede na višino plače. Zato imamo hierarhijo plačilnih razredov in v njih 
razdeljene različne vrste dela. Če želimo zvišati plače uslužbencev na dnu hierarhije, ima to 
velik vpliv na celotno hierarhijo drugih zaposlitev in temu pravimo strukturna inflacija. 
Zviševanje plač domačim delavcem je torej drago in moteče za celotno družbo, zato je lažje in 
cenejše, če uvozijo delavce migrante, ki so pripravljeni prejeti nižje plačilo. 
Sledijo problemi motivacije, kjer je poudarek na politični hierarhiji kot socialni status. 
Govorimo predvsem o motivaciji delavcev na dnu, saj ni treba vzdrževati svojega statusa in 
obstaja malo možnosti za napredovanje. V večini se takšnih del lotijo migranti na začetku svoje 
kariere, vendar kmalu to delo ne zadovolji njihovih potreb in zato primanjkuje tovrstnih 
delavcev. 
Ekonomski dualizem. Industrijsko gospodarstvo deluje na dvojnosti med delom in kapitalom. 
Kapital je stalni dejavnik proizvodnje, ki ga lahko zmanjšamo ob manjšem povpraševanju, 
vendar ga ne moremo odložiti, pri tem pa lastnik kapitala nosi stroške svoje brezposelnosti. Za 
razliko od dela (kot spremenljivka dejavnika proizvodnje), ki ga lahko ob manjšem 
povpraševanju spusti in pri tem stroške brezposelnosti nosijo delavci. Tu ločimo dve skupini: 
delavci v primarno kapitalnem intenzivnem sektorju, v katerega spadajo delovna mesta 
navadno z najboljšo opremo in orodji za usposobljene delavce. Delodajalci so prisiljeni vlagati 
v to vrsto delavcev, saj so težje nadomestljivi in pomembni za delovanje podjetja. Druga 
skupina pa je delovni intenzivni sekundarni sektor, v katerega spadajo predvsem 
nekvalificirani delavci, ki so hitro nadomestljivi in prejemajo nižje plačilo. Domači delavci želijo 
delati v prvi skupini in zato primanjkuje delavcev v drugi skupini. 
Na podlagi zgornjih treh karakteristik se je izoblikovala četrta – demografija ponudbe delovne 
sile. S selitvijo delavcev in njihovih družin se je spreminjala demografska slika delovne sile in 
posledično možnosti ponudbe. Prav tako pa je na oblikovanje demografije ponudbe delovne 
sile vplivala zgodovina. Ženske sprva niso imele možnosti delati, ko pa so pridobile pravice za 
delo, pa so bile sprva zaposlene na področjih, kjer so prejemale nizke plače.  
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2.4 TEORIJA MIGRACIJSKIH MREŽ 
Teorija migracijskih mrež je nastala zaradi migracijskih tokov v sedemdesetih in osemdesetih 
letih 20. stoletja in nezadovoljstva s teorijo modela potiska in potega. Boyd (1989, str. 
641−642) predstavlja, da je ta teorija želela poudariti strukturne dejavnike kot pogoj za 
mednarodne migracije. Ti strukturni dejavniki pa naj bi bili dvostranski dogovori o delovnih 
migracijah, tujih investicijah, decentralizaciji, razlikah med naselitvenimi migranti in 
integracijo migrantov. Pri teoriji migracijskih mrež torej ločimo države, iz katerih se ljudje 
selijo, in države, v katere se priselijo, med njimi pa se pri tem tvorijo socialne mreže. Zato 
migracije niso omejene glede na čas in trajanje ter tudi ne samo enosmerno. Družbeni odnos 
je tisti, ki prenaša in oblikuje vplive socialnih in ekonomskih struktur, te pa se prenesejo na 
gospodinjstva in posameznike, kar vpliva na njihove odločitve za migracijo. Na podlagi tega se 
je razvila teorija migracijskih sistemov, pri kateri je značilna močna menjava blaga, ljudi in 
kapitala med določenimi državami. Tako sistem opredeljuje glavno državo, ki sodeluje s 
skupino drugih določenih držav in je povezana z močnim tokom migrantov.  
Migracijske mreže so kot sklopi medsebojnih vezi, ki migrante povezujejo prek sorodstvenih, 
prijateljskih in drugih poznanstev. Prek poznanstev migranti znižujejo stroške in povečujejo 
verjetnost mednarodnih tokov. Govorimo torej o socialnem kapitalu, ki ga migranti izkoristijo, 
ko odidejo iz svoje države. Tako imenovani prvi migranti, ki odhajajo na novo destinacijo, še 
nimajo poznanstev, zato je strošek migracije višji. Večkrat ko gre migrant na isto destinacijo, 
več ima poznanstev, kar pomeni nižje stroške, večjo možnost pridobiti zaposlitev, pomoč ob 
stiski itd. Zato lahko rečemo, da migracijske mreže pripomorejo k zmanjševanju tveganja za 
ljudi, ki se odločijo za selitev (Massey in drugi, 1993, str. 448–450). 
2.5 INSTITUCIONALNA TEORIJA 
Ko se število mednarodnih migracij začne povečevati, te postanejo institucionalizirane. Zaradi 
povpraševanja, zasebne ustanove in prostovoljne organizacije nudijo pomoč pri transportu, 
iskanju dela, pridobivanju dokumentov ter drugo pomoč pri migraciji. Te organizacije so lahko 
profitne ali neprofitne. V primeru, ko nastane masovni naval migrantov, ki migrirajo navadno 
iz revnih držav v bogatejše, se pogosto začne izkoriščanje situacije, v kateri se znajdejo 
migranti. To poveča ilegalne protokole za preselitev v drugo državo, pri katerih želijo 
organizacije maksimirati zaslužek (Jennissen, 2004, str. 55–56). 
Massey (1993, str. 450–451) trdi, da tovrstne migracije ne nastanejo zaradi vzrokov, ki 
povzročijo migracijo, vendar na podlag migracij samih. Tam, kjer je visoko povpraševanje po 
migracijah, tam nastanejo institucije za pomoč pri migracijah. Institucionalno teorijo predstavi 
v naslednjih točkah: 
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1. Ko organizacije razvijajo podporo za ohranjanje in spodbujanje mednarodnega gibanja, 
se tok migrantov institucionalizira. Pri tem teorija postane neodvisna od prvotnih 
dejavnikov, ki so bili razlog pri odločitvi za migracijo. 
2. Postopek institucionalizacije se težko regulira, zato vlade težje nadzorujejo 
mednarodni migracijski tok. S povečanim policijskim nadzorom lahko nadzorujejo 
migracije, vendar posledično s tem povzročijo rast črnega trga mednarodnih migracij. 
Zato se ustanavljajo humanitarne organizacije, ki se trudijo nasprotovati tovrstnim 
migracijam. 
2.6 PRISILNE MIGRACIJE 
Že ime samo pove, da so pri prisilnih migracijah ljudje prisiljeni migrirati. Za to se ne odločijo 
prostovoljno, navadno se za migracijo odločijo na hitro in nepričakovano, zato jim tudi 
pravimo begunci. Po Konvenciji o statusu beguncev, je begunec oseba, ki zaradi utemeljenega 
strahu pred preganjanjem osnovan na rasi, veri, narodni pripadnosti, pripadnosti določeni 
družbeni skupnosti ali določenem političnem prepričanju, nahaja izven države, katere 
državljan je, in ne more, ali zaradi takšnega strahu noče uživati varstva te države, ali osebo, ki 
nima državljanstva, in se nahaja izven države, kjer je imela običajno prebivališče, pa se zaradi 
takšnih dogodkov ne more ali noče zaradi omenjenega strahu vrniti v državo (Konvencija o 
statusu beguncev, 1954). 
Najbolj tipičen razlog za migracije so vojne razmere in politične spremembe, lahko pa tudi 
naravne nesreče, degradacije okolja, industrijske nesreče in druge vrste onesnaževanja okolja. 
Ljudje se v tem primeru ne selijo zaradi želje po boljši službi, vendar zaradi življenjske 
ogroženosti. Njihovi glavni cilji so varnost, zavetje in pomoč v drugih državah. Prisilne migracije 
so se v zadnjem času povečale po obsegu in političnem pomenu ter postale sestavni del 
odnosov severa in juga. Vse to pa je tesno povezano z zdajšnjimi procesi globalne družbene 
preobrazbe. Ker je prisilna migracija del svetovne globalizacije, jo je težko opredeliti na 
določeni teoriji ali metodi. Da jo lažje razumemo, moramo pri tem razumeti njeno zgodovino, 
geografijo, demografijo, politično ekonomijo in ekonomijo na mikro in makro ravni, svetovno 
politično ekonomijo, globalne družbene odnose, mednarodno strukturo odnosov, kulturne 
razlike itd. (Castles, 2003). 
V revnih in nerazvitih državah najpogosteje nastane izbruh prisilnih migracij. Kunz (1973, str. 
131−134) to vrsto migracij deli na pričakovani tok beguncev in akutni tok beguncev. 
Pričakovani tok beguncev pravi, da begunci zapustijo domovino že pred poslabšanjem vojaških 
in političnih okoliščin v državi, kjer živijo. Zato so ti begunci relativno finančno preskrbljeni in 
pripravljeni na migracijo. To vrsto migracije bi lahko primerjali z modelom potiska in potega. 
Glavna razlika med prisilnimi migracijami in modelom potiska in potega je, da bi se v tem 
primeru lahko odločili za migracijo že pred poslabšanjem stanja v držav, vendar tega niso želeli. 
Akutni tok beguncev pa nastane takrat, ko so že nastale vojaške in politične spremembe, ki so 
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sprožile množične migracije beguncev. Glavni cilj teh beguncev je varnost, zato na migracijo 
niso dobro pripravljeni. 
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3 BEGUNSKA KRIZA 
Z izbruhom begunske krize leta 2015 so mediji veliko poročali o beguncih, ki so prihajali po 
Sredozemskem morju v države Evropske unije. Begunska kriza predstavlja skupen evropski 
izziv. Pred letom 2015 ni bilo nikoli potrebe po skupnem evropskem odzivu na prihod množice 
beguncev na področje EU, saj se je to zgodilo prvič v zgodovini. Na množičen prihod beguncev 
so se morale države odzvati zaradi potrebe po izpolnitvi kolektivnih obveznosti EU v 
mednarodnem pravu, kot je to tudi v pravnem redu EU, v Listini o temeljnih pravicah, 
pogodbah in zakonodaji EU. Kljub vsem spremembam in smernicam EU pa se niso vse države 
na begunsko krizo odzvale enako. Zaradi tega so morali nekateri begunci tvegati svoje življenje 
in iti po drugih nevarnih migracijskih poteh do svojega cilja. Izguba nadzora množičnih selitev 
naj bi nastala ravno zaradi pomanjkanja varnega dostopa EU ter neskladne percepcije in 
neenakomerne porazdelitve prosilcev za azil po državah EU (Guild, Costello, Garlick in 
Moreno-Lax, 2015). 
Od začetka leta 2014 je približno 800.000 ljudi migriralo znotraj meja EU po ilegalnih poteh, 
saj so bežali pred konflikti in nasiljem v lastnih državah, da bi poiskali boljše življenje v EU. Gre 
za drugi največji val migracij v Evropi od druge svetovne vojne. V zelo hitrem času je begunska 
kriza postala tudi zelo občutljivo politično vprašanje, ki je sprožilo intenzivno politično in javno 
razpravo in zaostrilo že obstoječe slabosti azilnih sistemov po vsej Evropi (Metcalfe-Hough, 
2015). 
Po mojem mnenju je kriza nastala zaradi različnih dejavnikov in ne zaradi enega samega 
razloga. Zaradi gospodarskih, političnih, verskih in zgodovinskih nestrinjanj prebivalcev z 
vodilnimi, izkazovanja moči vodilnih nad prebivalstvom ter vpliv ekonomskih in okoljskih 
problemov, so bili prebivalci prisiljeni zapustiti domove v svojih lastnih državah. Evropska 
begunska kriza se je začela leta 2015, ko je veliko beguncev z Bližnjega vzhoda, iz severne 
Afrike, jugozahodne Azije začelo vstopati v EU in so želeli pridobiti azil v državah EU. Evropa 
pri tem zanje predstavlja mirno, bogato in dostopno okolje za življenje, za razliko od vojnega 
stanja v njihovih državah. Zaradi številčnosti in neobvladljivosti pritoka beguncev v Evropo 
temu danes rečemo »globalna begunska kriza« (Richardson, 2019). Konflikt v Siriji zaradi vlade 
Bašarja al Asada in drugih sil se je začel leta 2011 in povzročal razseljevanje znotraj regije in 
po vsej regiji. Do konca leta 2014 naj bi se 7,6 milijona ljudi preselilo znotraj države, približno 
3,7 milijona Sircev pa naj bi pobegnilo v sosednje države. Zaradi številčnosti so zelo trpele 
sosednje države Libanon, Jordanija, Irak, Egipt in Turčija (Ostrand, 2015). 
Za nastanek migracijske begunske krize naj bi bili glavni trije razlogi. Prvi naj bi bil velika 
množica beguncev, ki je potrebovala varnost v drugih državah. Razlog je bila vojna v Siriji, kjer 
je bilo ubitih in poškodovanih okoli 12,6 milijona Sircev. Med begunci je bilo tudi veliko 
prebivalcev Iraka in Afganistana ter nekaterih afriških držav, kot so Somalija, Libija, Nigerija, 
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Sudan, Senegal. Ljudje, ki so bežali iz teh držav, so se sprva zatekli v sosednje države. Tako naj 
bi bil drugi razlog, da je nastopila kriza, to, da so sosednje države sprejele veliko beguncev, kar 
predstavlja velik strošek za državo. Ker pa so sredstva in zmožnosti sosednjih držav omejeni, 
so se te države spopadale z velikimi težavami. Tako jim ni uspelo zadovoljiti osnovnih potreb 
beguncev, zato so stvari začele uhajale izpod nadzora. Tretji razlog je pomankanje legalnih poti 
beguncev. V določenih primerih so države zaprle mejne prehode za begunce. Brez varnih in 
legalnih poti so morali ti poskusiti po nevarnih in ilegalnih poteh. In kot pravijo v članku The 
Economist (2016): »Begunci so razumni ljudje v obupnih okoliščinah.« (IRC, 2017). 
Če povzamemo nekatere teorije migracij, lahko vidimo, kako so različni kazalniki vplivali na 
potek begunske krize. Zaradi vojnega stanja v Siriji je mogoče trditi, da je to povzročilo val 
prisilnih migracij. Večina ljudi se je za migracijo odločila zaradi ogroženosti svojega življenja in 
potrebe po zaščiti drugih držav. Kot pravi Castles (2003), so prisilne migracije del svetovne 
globalizacije in jih je težko opredeliti v posebni teoriji ali metodi, zaradi kompleksnosti 
razumevanja držav, v katerih je nastalo vojno stanje znotraj države. V času begunske krize je 
nastal predvsem akuten tok beguncev, kar pomeni, da so se begunci za migracijo odločili šele 
po začetku vojnega stanja in ne pred njim (Kunz, 1973).  
Ravno zaradi izbruha mednarodnih migracij so morale države ukrepati in migracije 
institucionalizirati. Poleg javnih in neprofitnih organizacij za pomoč pri prenosu beguncev na 
varno so se ustanovile tudi nekatere organizacije, ki so videle stisko beguncev kot možnost 
velikega zaslužka. Zato smo prek poročanja medijev lahko videli, da so begunci uporabljali 
nekatere nevarne in ilegalne poti. Pri ugotavljanju številčnosti in gibanja beguncev ter pri 
njihovem nadzorovanju je deloval predvsem Frontex, evropska agencija za zaščito zunanjih 
meja EU. Frontex (2020) je poti beguncev razdelil na različne poti: zahodna mediteranska pot, 
centralna mediteranska pot, vzhodna mediteranska pot, zahodna balkanska pot, krožna pot 
med Albanijo in Grčijo ter kopenska pot.  
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Slika 1: Zahodna mediteranska pot 
 
Viri: Frontex, Western Mediterranean Route (2020). 
Zahodna mediteranska pot se je raztezala čez morje med Španijo in Marokom. Večino 
beguncev so predstavljali priseljenci iz Afrike. Po letu 2016 se je število beguncev povečevalo. 
Razmere na kopnem in na morju pa niso bile primerljive. Na kopenskih mejah Ceute in Melille 
je bilo zelo malo ljudi, večina pribežnikov je bilo iz podsaharske Afrike, ki so se želeli povzpeti 
čez ograjo do Melille. Iz Maroka in alžirske obale po so begunci želeli potovali po morju do 
južne obale Španije. Največ ljudi so odkrili na Gibraltarski ožini, kjer so potovali v malih 
gumijastih čolnih (Frontex, 2020).  
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Slika 2: Centralna mediteranska pot 
 
Viri: Frontex, Central Mediterranean Route (2020). 
Centralna mediteranska pot je potekala na delu Sredozemskega morja med severno Afriko in 
Italijo. Na tej poti je bilo največ migrantov v letu 2016. Pri tem so posamezne skupine uveljavile 
mreže tihotapljenja ljudi po zelo nevarni poti čez morje do Italije. V statistiko centralne 
mediteranske poti so šteti tudi podatki za pot Apulije in Kalabrije. Prvi večji val je doživela v 
letu 2014, število migrantov pa se je v naslednjih letih samo še povečevalo in šele leta 2018 
drastično upadlo (Frontex, 2020).  
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Slika 3: Vzhodna mediteranska pot 
 
Viri: Frontex, Estern Mediterranean Route (2020). 
Po vzhodni mediteranski poti je leta 2015 migriralo več kot 885.000 beguncev. Po tej poti so 
čez morje prišli na grške otoke na Egejskem morju. Zato je morala agencija Frontex napotiti 
več plovil, da so nadzorovali na tisoče priseljencev, ki so prihajali vsak dan. Večina beguncev 
je bila v letu 2015 iz Sirije, Afganistana in Somalije. Na njihovi poti pa je bila Turčija največja 
tranzitna država z največ begunci. Zato je bila Evropska unija pripravljena sprejeti zahteve in 
pogoje Turčije. S tem je Turčija pridobila veliko finančne podpore kot tudi odprtje petih 
poglavji v pristopnem procesu za članstvo v Evropski uniji ter odobritev liberalizacije vizumov, 
s katerimi je lahko kar 75 milijonov Turkov brez težav prestopilo znotraj meja Evropske unije. 
S tem je Evropska unija lahko ustavila množične nezakonite migracije in begunce zadržala 
zunaj svojih meja (Frontex, 2020).  
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Slika 4: Zahodna Balkanska pot 
 
Viri: Frontex, Western Balkan Route (2020). 
Zaradi povečanega nadzora na Egejskem morju se je smer migrantov spremenila skozi Zahodni 
Balkan. Zahodna balkanska pot je ena glavnih migracijskih poti v Evropo, ki je odražala tudi 
pritok od vzhodne mediteranske poti. Večina beguncev je prihajalo iz Sirije, Afganistana in 
Irana. Od leta 2016 se je število ilegalnih beguncev zmanjševalo. Veliko beguncev je poskušalo 
priti do Zahodnega Balkana prek južnih skupnih meja z Grčijo in Bolgarijo, pot so nadaljevali 
prek Madžarske, Hrvaške, Romunije in Srbije. Največ nezakonitih migracij je bilo med Grčijo, 
Albanijo in Makedonijo. Te pa so bile tudi povezane z albansko krožno potjo migracij v Grčijo 
(Frontex, 2020).  
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Slika 5: Kopenska pot 
 
Viri: Frontex, Eastern Border Route (2020). 
Šest tisoč kilometrov dolga kopenska pot med Belorusijo, Moldavijo, Ukrajino, Rusko 
federacijo in vzhodnimi državami članicami Evropske unije (Estonija, Finska, Madžarska, 
Latvija, Litva, Norveška, Poljska, Slovaška, Bolgarija in Romunija) predstavlja pot vzhodne 
meje. Zaradi svoje dolžine predstavlja velik izziv za nadzor meja, kljub temu da ima najmanjši 
odstotek ilegalnih migracij (Frontex). Na podlagi poti, geografske lege in življenjskega 
standarda so se begunci odločili, kam želijo migrirati. Zato je pomembno, da razumemo, od 
kje in kako so begunci prihajali v Evropo, saj je imelo to vpliv na gospodarstvo določenih držav 
EU. Pri tem so nekatere prejeli veliko več migrantov kot druge (Frontex, 2020). 
Ravno zaradi povečanja ilegalnih migracij in nadzorovanja toka beguncev je to v Evropo 
prineslo veliko skrbi in negotovosti ljudi. Že od 20. stoletja se oblikujejo instituti 
mednarodnega prava, konvencij in smernic za zaščito pravic beguncev. Tako so posamezniki 
postali subjekt mednarodnega prava človekovih pravic, v preteklosti pa so bili obravnavani 
samo na nacionalni ravni. V pravnem okviru mednarodne zaščite beguncev je nastalo veliko 
dokumentov mednarodnega begunskega prava. Prva je bila Konvencija o statusu beguncev, ki 
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je izšla leta 1951 in začel veljati 1954 kot ključni dokument mednarodne zaščite beguncev. V 
njej so opredelili, kdo je begunec, kakšno pravno zaščito, pomoč in socialne pravice morajo 
nuditi tiste države, ki so podpisale to konvencijo. Prvotno je bil namen konvencije zaščititi 
evropske begunce po drugi svetovni vojni. Oblikovana naj bi bila z namenom, da zmanjša 
posledice, ki so nastale v času kršenja človekovih pravic, in sicer z nudenjem mednarodne 
zaščite posameznikom, katerih človekove pravice so bile kršene (UNHCR, Konvencija o statusu 
beguncev, 15. 11. 2019). Drugi dokument je Protokol o statusu beguncev, ki je izšel leta 1967. 
V njem se je razširil namen in odstranilo geografske ter časovne omejitve. To pa zato, ker so 
nastajali novi dogodki in s tem bi zagotovili, da vsi begunci uživajo enak status. Vse podpisnice 
protokola so se posledično zavezale k sodelovanju z Uradom za visokega komisarja Združenih 
narodov (od zdaj naprej ZN) za begunce in tudi preostale agencije ZN (Protokol o statusu 
beguncev, 1967, 2(1) člen.) (Jastram in Achiron, 2005, str. 17). 
Maastrichtska pogodba (1992) in Amsterdamska pogodba (1997) sta bili glavni prelomnici 
migracijske politike, ki sta prenesli problematiko z nacionalne ravni na raven EU. Tako se je 
tema migracij in azila prenesla na celotno EU, pred tem pa je veljalo, da o tem odločajo države 
članice vsaka po lastni presoji. V osemdesetih letih je nastalo prosto gibanje, zaradi širitve 
trgov zunaj meja EU, zato je EU spodbudila zaostrovanje varnostnih ukrepov na mejah EU. 
Posledično pa je to tudi dvignilo zanimanje za migracije znotraj meja EU (Geddes, 2008, str. 
17). 
Temeljna zamisel evropske migracijske politike je partnerstvo EU in drugih držav, iz katerih 
prihajajo migracijski pritiski. S tem naj bi poiskali skupne standarde za sprejem in 
nediskriminatorne azilne politike. EU je svojo migracijsko politiko gradila predvsem na 
omejevanju migracij in nadzoru svojih zunanjih meja (Drolc, Kovač in Mežnarić, 2003). 
Podlago evropske migracijske politike najdemo v Pogodbi o Evropski unij (v nadaljevanju 
PDEU), in sicer v 79. in 80. členu. EU naj bi oblikovala skupno politiko priseljevanja, zagotovila 
učinkovito delovanje migracijskih tokov, pravično obravnavala državljane tretjih držav in 
preprečevala nezakonito preseljevanje in trgovino z ljudmi (PDEU, 79. člen (1)). Evropski 
parlament (v nadaljevanju EP) in Evropski svet (v nadaljevanju ES) naj bi sprejemala ukrepe 
glede pogojev vstopa, prebivanja in standardov držav članic, pri izdaji vizumov in dovoljenj za 
prebivanje v državi. Dolžni so tudi opredeliti pravice državljanov tretjih držav in njihovih 
pogojev za svobodno gibanje in prebivanje znotraj držav članic; opredeliti in posredovati pri 
nezakonitem priseljevanju ter tudi odstranitvi in vračanju oseb, ki prebivajo znotraj EU brez 
dovoljenja; in nameniti sredstva za boj proti trgovini z ljudmi (PDEU, 79. člen (2)). Po 79. členu 
je določeno, da EU lahko sklene sporazum z državami tretjega sveta o ponovnem sprejemu 
državljanov, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v državo (PDEU, 79. člen (3)). EP IN ES lahko 
določita ukrepe zoper spodbujanje držav članic pri vključevanju državljanov tretjih držav 
(PDEU, 79. člen (4)). Določen pa je tudi člen, ki določa, da se lahko države članice odločijo o 
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številu državljanov tretjih držav, ki lahko pridejo na njihovo ozemlje (PDEU, 79. člen (5)). Pri 
tem pa 80. člen PDEU dodaja, da naj bi države pravično in solidarno delile odgovornost med 
državam članicam, predvsem na finančnem področju (PDEU, 80. člen). Torej so glavni cilji EU 
solidarnost med državami članicami, boj proti nezakonitemu priseljevanju znotraj svojih meja 
in obvladovanje številnosti migracij držav tretjih držav. Kar je bil glavni razlog za pomanjkanje 
nadzora nad begunsko krizo.  
Zaradi situacije, v kateri se je EU znašla zaradi begunske krize, pa so države članice na podlagi 
EK 23. aprila 2015 sprejele Evropsko agendo za migracije. Glavni cilj agende je celovit pristop 
k vprašanju migracij. Najprej predstavi takojšne ukrepe za preprečevanje tragedij in okrepitev 
mehanizma za reševanje kriznih razmer. S tem naj bi se borili proti kriminalnemu tihotapljenju 
ljudi po morju ter omogočili varnejšo in zakonito pot beguncev v EU. V agendi so tudi 
opredeljeni štirje stebri za nov strateški pristop za boljše upravljanje migracij (Evropska agenda 
o migracijah, 2015): 
1. steber: zmanjšanje spodbud za nedovoljene migracije, 
2. steber: reševanje življenj in varovanje zunanjih meja, 
3. steber: trdna skupna azilna politika, 
4. steber: nova politika o zakonitih migracijah. 
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4 GOSPODARSTVO 
Gospodarstvo je zelo širok pojem, ki ga nekateri enačijo z ekonomijo in naj bi obsegal 
ekonomsko teorijo in ekonomsko politiko, ki ju delimo na makro- in mikroekonomijo. Za lažje 
razumevanje obsega in tega, kaj zajema, gospodarstvo delimo na štiri sektorje, ki se med seboj 
razlikujejo po storitvah in dobrinah, ki jih nudijo ali proizvajajo (Faganeli, 2011). 
V prvi ali primarni sektor spadajo kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo itd. Tu so prisotne predvsem 
surovine, ki jih lahko najdemo v naravi kot dobrino. Veliko vlogo ima torej pridobitev naravne 
dobrine posamezne države. Če posameznik živi v državi, kjer ni dobro razvito kmetijstvo, zaradi 
suše ali nerodovitne zemlje, ima lahko to vpliv na odločitev za selitev drugam. Prav tako 
naravne dobrine vplivajo na kulturo države, kar posameznike vodi pri odločitvi o svojem 
poklicu. V zdajšnjem času se manj ljudi poklicno odloča za tovrstne dejavnosti, kot so 
kmetijstvo, ribištvo in lov. Vendar je izbira tovrstnih dejavnosti večja tam, kjer je to mogoče 
izvedljivo. V sekundarnem sektorju delujejo industrija, gradbeništvo, energetika itd. V terciarni 
sektor spadajo trgovina, turizem, promet ter druge storitvene dejavnosti. Te dejavnosti si 
najlažje predstavljamo kot del gospodarstva, saj so nam kot potrošniku najbližje. So nujne za 
naš način življenja in nas obdajajo na vsakem koraku. Zadnji sektor je kvartarni sektor, v 
katerega spadajo zdravstvo, šolstvo, javna uprava itd. Ta sektor predstavlja storitve, ki so v 
današnjem času zelo pomembne. Izobrazba in način šolstva sta zelo pomembna pri mladih in 
družinah, ki želijo najboljšo izobrazbo za svoje otroke. Zdravstvo in zdravstvena oskrba sta zelo 
pomembna za starejše ljudi. Vsak sektor predstavlja del gospodarstva, ki sestavlja celoto in 
ima posebne lastnosti ter vpliv na življenje posameznika ali družbe (Marolt in Tekavec, 2009). 
V temelju gospodarstvo zajema vse ekonomske skupine neke države, pokrajine in lahko tudi 
širše, kot je na primer EU. Posameznik in družba imata določene potrebe, ki jih lahko 
zadovoljita z dobrinami ali storitvami, ki za posameznika predstavljajo strošek. Države EU 
imajo skupno valuto evro (izjema sta Danska in Združeno kraljestvo). Po 129. členu iz PDEU je 
Evropska centralna banka tista, ki lahko izdaja evrobankovce v EU ter tudi nacionalne 
centralne banke. Ti bankovci so edino zakonito plačilno sredstvo med državami članicami. Pri 
tem na njihove odločitve, koliko jih proizvedejo, in preostale odločitve v njihovi pristojnost 
nimajo vpliva druge institucije EU. Evropska centralna banka in centralne banke držav članic 
tako sestavljajo evropski sistem centralnih bank. Za doseganje uravnoteženega in nemotenega 
razvoja EU Evropska investicijska banka deluje kot finančna ustanova, ki na gospodarskih 
področjih zagotavlja posojila in jamstva, za razvoj regij, izboljšanja podjetij, spodbudo za nova 
delovna mesta in nove projekte za skupen interes EU (Borchardt, 2016). Posameznik ima lahko 
potrebo po materialnih dobrinah, kot so prebivališče, avto, hrana, oblačila ter druge. Lahko pa 
ima potrebo po nematerialnih dobrinah, kot so pripadnost, prijateljstvo, izkušnje, varnost itd. 
Vsak posameznik pa je istočasno del posebnih skupin ljudi ali družbe. Na podlagi tega, v 
katerem krogu ljudi se posameznik zadržuje, imajo lahko tudi skupne potrebe in tudi kot 
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družba celotna. Sem spadajo šolstvo, urejena infrastruktura, zdravstvo itd. Na podlagi potreb 
posameznikov in družbe se na trgu razvijajo organizacije in podjetja, ki želijo ustreči željam in 
pri tem zaslužiti. Če je potreba višja od razpoložljive dobrine, se lahko podjetja razvijajo, 
razpišejo več delovnih mest, ustvarijo več proizvodov ali omogočijo več storitev. Če pa je 
povpraševanje po dobrini ali storitvi nižje od razpoložljivih dobrin, pa se zapirajo manjša 
podjetja, odpuščajo se delavci, dohodek je manjši itd. Temu tudi pravimo »ekonomski 
problem«. Glavna vprašanja, ki si jih postavljajo vsa podjetja, ki proizvajajo storitve, so: Kaj in 
koliko proizvajati? Za koga proizvajati? Kako proizvajati? Vse to je treba upoštevati kot glavni 
cilj, ki je v večini primerov dobiček. Pri tem je treba gledati na celoten trg proizvodnje, želje 
potrošnikov, zakone države, omejitve države, mednarodne omejitve itd. (Marolt in Tekavec, 
2009).  
Eden glavnih ciljev in povod za ustanovitev EU je prizadevanje za medsebojno sodelovanje in 
povezovanje držav članic v Evropi. Bistvo sodelovanja med državami članicami je, da so države 
članice pripravljene zanemariti nacionalne meje države. Vendar cilj ni bil ustanovitev nove 
države, temveč zgolj ustvariti novo skupnost za sodelovanje. Skozi zgodovino med državami v 
Evropi so velikokrat izbruhnile vojne, zato je drugi cilj povezovanje EU in njenih članic. Države 
se zaradi zgodovine niso bile pripravljene odreči nacionalnim mejam, vendar se jim je vseeno 
zdelo dobro, da se med seboj nekako povežejo in sklenejo kompromise, ki so se jih bile 
pripravljene držati in jih izpolnjevati. Posledično so tako tudi majhne države pridobile možnost 
za sodelovanje na širšem gospodarskem trgu, kar je bilo do takrat nemogoče zaradi 
izpodrivanja večjih držav (Borchardt, 2016). 
Začetek EU, kakršno poznamo danes, je bil leta 1950, ko je francoski zunanji minister Robert 
Schuman predstavil načrte za združitev v Evropsko skupnost za premog in jeklo. Pogodbo o 
ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo je podpisalo šest držav (Belgija, Nemčija, 
Francija, Italija, Luksemburg in Nizozemska). Namen je bil vzpostaviti medsebojno odzivnost 
pri proizvodnji premoga in jekla, s tem naj bi se zmanjšala napetost in nezaupanje med 
državami po drugi svetovni vojni. Pogodba je prenehala veljati leta 2002. Leta 1957 so te 
države podpisale Rimsko pogodbo in tako ustanovile tako imenovano Evropsko gospodarsko 
skupnost in Evropsko skupnost za atomsko energijo. Tako se je povezanost med državami še 
razširila. Z Maastrichtsko pogodbo (1992) je EU pridobila prve temeljne akte, pripravila države 
na evropsko monetarno unijo in združila vse različne do zdaj že ustvarjene skupnosti v eno 
skupnost. Sledili sta Amsterdamska pogodba (1997) in Pogodba iz Nice (2001). Te pogodbe so 
omogočile in povzročile, da se je EU pridružilo še več držav, in dale več poudarka na 
institucionalne reforme EU. In kot zadnja je bila napisana Lizbonska pogodba (2007), njen 
namen je demokratičnost in učinkovitost EU ter enotno reševanje globalnih problemov. 
(Evropska unija, 31. 5. 2020). 
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Glavna gospodarska naloga EU je vzpostavitev skupnega trga, ki naj bi združeval trge držav 
članic. Skupni trg omogoča ponujati in prodajati izdelke in storitve pod enakimi pogoji.  Pri tem 
pa zagotavlja, da ekonomska politika usklajuje nacionalne ekonomske politike tako, da 
odločitve držav za njihovo ekonomsko politiko nimajo negativnega vpliva na druge države 
članice. Zato so se tudi odločili in sklenili pakt za stabilnost in rast. Če se države članice ne 
držijo meril in vodil, dobijo opomin Evropske komisije.  
Eden od pojmov, ki se navadno omenja pri ekonomiji, je BDP oziroma bruto domači proizvod. 
Ta zajema vrednost vseh dokončanih proizvodov in storitev, ki so ustvarjeni v določenem 
obdobju znotraj države. To zajema samo proizvode in storitve, ki so končni in se jih ne 
uporablja za nadaljnjo predelavo ali proizvodno drugih produktov ali storitev. BDP torej 
prikaže gospodarsko aktivnost posamezne države, njen razvoj in stopnjo rasti. Na podlagi BDP 
se lahko pokaže tudi življenjski standard države. Istočasno prikaže, v kateri fazi ekonomskega 
cikla je država. Ekonomski cikel sestavljajo štiri faze: ekspanzija ali rast, upočasnitev, recesija, 
okrevanje. Poleg BDP so kazalci tudi stopnja nezaposlenosti, obrestna mera, višina 
zadolženosti ter obseg potrošniške porabe (Finančni slovar, 2020). Vpliv BDP na prebivalca 
lahko razdelimo na tri komponente: produktivnost dela, razmerje med zaposlenim in delovno 
sposobnim prebivalstvom, razmerje med delovnim in aktivnim prebivalstvom. Po navadi so 
migranti delovno sposobni in zato povečujejo razmerje med delovno sposobnim 
prebivalstvom in celotnim prebivalstvom. To zmanjšuje odvisnost in povečuje BDP na 
prebivalca (Jaumotte, Koloskova in Saxena, 2016). 
Če povzamemo, je EU nastala zato, da bi se razvili boljši pogoji in sodelovanje pri trgovanju in 
gospodarjenju držav članic. Velik val beguncev na območje EU je prinesel različne vplive na 
rast gospodarstva EU in njenih držav. Zato bodo v naslednjem poglavju predstavljeni pozitivni 
in negativni vplivi na gospodarstvo EU. 
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5 VPLIV BEGUNSKE KRIZE NA GOSPODARSTVO EVROPSKE UNIJE 
Izbruh begunske krize je prinesel veliko izzivov in sprememb v Evropi in državah članicah EU. 
Različni izzivi so tako prinesli nekatere negativne kot tudi pozitivne posledice na celotno stanje 
v EU. V svojem diplomskem delu se bom osredotočala predvsem na vplive krize na 
gospodarstvo v EU. V naslednjih poglavjih bom predstavila pozitivne in negativne vplive na 
gospodarstvo EU. Podrobneje bom predstavila vpliv begunske krize na gospodarstvo Italije in 
Grčije, kot vstopne države za begunce. In podrobneje predstavila vpliv krize na gospodarstvo 
Nemčije, ki je kot ena izmed redkih držav povabila begunce v svojo državo. Na kratko bom tudi 
predstavila vplive na gospodarstvo nekaterih drugih države EU. V tem delu bom tudi 
odgovorila na svoji raziskovalni vprašanji: Kako je prihod beguncev v času begunske krize 
pozitivno vplival na gospodarstvo EU? Kako je prihod beguncev v času begunske krize 
negativno vplival na gospodarstvo EU? 
5.1 POZITIVNI VPLIV PRIHODA BEGUNCEV NA GOSPODARSTVO EU 
Čeprav so migracije ponavadi politično sporne, naj bi bile po nekaterih študijah ekonomsko 
smiselne in prinašajo pozitiven vpliv na gospodarstvo države (Jaumotte, Kolosokova in Saxena, 
2016).  
V zadnjem času se v Evropi stara prebivalstvo, zmanjšujejo se nove generacije in odseljujejo 
mladi. Posledično je to pripeljalo do pomankanja delovne sile in viška staranega prebivalstva. 
Poleg staranja prebivalstva imajo države Srednje in Vzhodne Evropa tudi veliko težav zaradi 
odseljevanja mladih in potencialne delovne sile v Zahodno Evropo. Večina mladih se odloči za 
migracije v zahodni del Evrope zaradi možnosti pridobitve boljše izobrazbe, zagotovljene 
boljše zdravstvene oskrbe in na splošno boljšega življenjskega standarda. S prihodom 
beguncev je Evropa prejela veliko ljudi in posledično delovne sile. Med begunci so bili nekateri 
že izobraženi ali pa imajo posebna usposabljana in kompetence za določeno delo. Vsi ti lahko 
s svojim znanjem in delom doprinesejo k rasti gospodarstva v gostujoči državi, v kateri bi dobili 
zaposlitev. Med begunci pa je bilo tudi veliko ljudi, ki niso imeli nobene izobrazbe ali znanj, 
vendar so vseeno tudi ti ljudje potencialna delovna sila na področjih, kjer domači prebivalci ne 
želijo delati (Poddar, 2016).  
Kot omenjeno v drugem poglavju Teorija migracij, se ljudje odločajo za migracijo zaradi 
različnih razlogov, okoliščin in dejavnikov. V primeru begunske krize je šlo sprva v večini 
primerov za prisilne migracije, nekateri pa trdijo, da pozneje delno tudi zaradi ekonomskih 
razlogov. Kot omenjeno v poglavju Teorija dvojnega trga dela, državljani držav gostiteljic ne 
želijo delati na delovnih mestih, ki so najnižje na socialni hierarhij, razlogi za to so prenizko 
plačilo, socialni staž, pomankanje motivacije in možnosti napredovanja. Državljani gostiteljice 
migrantov želijo delati na delovnih mestih, ki so v primarno kapitalnem intenzivnem sektorju, 
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kar omogoča zagotovljeno delovno mesto, boljše plačilo in boljše pogoje za napredovanje. 
Posledično nastaja pomanjkanje delovne sile na najnižjih delovnih mestih, ki so sicer za vse 
pomembna, vendar jih državljani ne želijo opravljati. Nekateri primeri teh zaposlitev so delo 
za tekočim trakom, ročna dela in oskrba ostarelih in otrok. V Evropi se prebivalstvo stara, kar 
poveča povpraševanje po oskrbovalcih ostarelih. Begunci brez izobrazbe, znanj ali delovnih 
kompetenc se lahko naučijo in sprejmejo delo kot oskrbovalci ostarelih. To poveča 
zadovoljstvo državljanov, saj se lahko potegujejo za druga bolje plačana delovna mesta, 
begunci pa pridobijo zaposlitev (Poddar, 2016). Če povzamem, naj bi nizko in visoko 
kvalificirani delavci dolgoročno povečevali dohodek na osebo in življenjski standard, kar 
prinaša korist za državo gostiteljico. Visoko kvalificirani migranti prinesejo strokovno znanje in 
posebne izkušnje, nizko kvalificirani pa prevzamejo osnovne poklice (Jaumotte, Kolosokova in 
Saxena, 2016). 
Delo za tekočim trakom ali različna ročna dela tudi ne potrebujejo posebnega šolanja, zato 
lahko brez dodatnih stroškov in izobraževanj zaposlijo begunce. Pri bolj izobraženih migrantih 
pa je pomembno, da delodajalci in država znajo prepoznati že usposobljene delavce na teh 
določenih področjih. Če so begunci že izobraženi in imajo delovne izkušnje na področju 
gradbeništva, zdravstva, trgovanja itd., je pomembno, da se njihovo znanje izkoristi. Če bi 
begunca, ki je izšolan zdravnik, zaposlili kot čistilca, to ne bi bilo najbolj učinkovito in donosno 
za družbo. To bi bilo premajhno izkoriščenje človeškega kapitala, kar negativno vpliva na 
njegovo sposobnost plačevanja davkov in k prispevku v javne finance. Z njegovimi delom, 
spretnostnimi in potencialom bi dolgoročno pozitivno prispeval k blaginji države (Poddar, 
2016).  
Mnenje nekaterih ljudi v Evropi in vodilnih je, da naj bi begunci prevzeli delovno mesto drugim 
državljanom. Poddar (2016) pravi, da je to kratkoročno sprva morda mogoče, saj se v večini 
begunci na začetku potegujejo za nekvalificiran sektor in nizko kvalificirana delovna mesta, ki 
jih domorodci ne želijo. Ekonomska analiza pravi, da srednjeročno priliv migrantov ne poveča 
brezposelnosti ali znižuje plače že delujočemu prebivalstvu. Z zavzetjem nizko kvalificiranih 
mest drugim državljanom omogočijo delovanje na formalnih delovnih mestih, ki so navadno 
bolje plačana. Najbolj pa naj bi begunci vplivali na nizko izobražene ljudi in kmete, kar pa lahko 
domači delavci izkoristijo v svoj prid. Z zaposlitvijo beguncev za pomoč za kmetijska opravila 
bi lahko domorodci delali manj, istočasno pa zaslužili več. Po nekaj letih se možnosti 
enakovrednosti beguncev in državljanov navadno zbližujejo. To pa je lahko motivacija za 
domačine, da se bolj potrudijo pri svojem delu. To pa tudi lahko pozitivno vpliva na razvoj in 
rast gospodarstva.  
Prihod beguncev naj bi imel pozitiven vpliv na dohodek na osebo s povečanjem produktivnosti 
dela in BDP na osebo. Po študijah naj bi povišan delež beguncev v odraslem prebivalstvu za 
eno odstotno točko dolgoročno povečalo BDP na osebo za skoraj dva odstotka. Produktivnost 
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dela se poveča tako, da nizko kvalificirani migranti zapolnjujejo osnovne poklice, kar prispeva 
k učinkovitejšemu delovanju gospodarstva. Domače prebivalstvo pa se zaposli na delovnih 
mestih, kjer je potrebno posebno znanje ali pa so potrebne jezikovne in komunikacijske 
veščine, za katere begunci sprva niso kvalificirani. Poleg rutinskih nalog, oskrbe ostarelih so 
migranti primerni za varstvo otrok. Tako se lahko izobražene ženske vrnejo na delo (Jaumotte, 
Kolosokova in Saxena, 2016). 
Kratkoročno je prihod beguncev negativno vplival na gospodarstvo zaradi povečanja javnih 
izdatkov države, vendar je to pozitivno, saj je denar v gospodarstvu krožil. S prihodom se je 
povečalo povpraševanje po blagu in storitvah, saj imajo tako kot vsi drugi državljani tudi 
begunci potrebe. To pa je priložnost za večji zaslužek podjetij in posledično rast BDP države 
(Poddar, 2016). Kot omenjeno v prejšnjem poglavju, je sestavni del gospodarstva 
povpraševanje po dobrinah in storitvah. S povišanjem potrebe po njih, se poveča prihodek 
podjetij in s tem vpliva na rast BDP države ter možnosti rasti gospodarstva države.  
Migracije v Evropo naj bi predstavljale nizke kratkoročne stroške, dolgoročno pa priložnost za 
rast gospodarstva. Neenakomerna razporeditev beguncev v EU lahko povzroča izgubo, zato je 
pomembno, da države članice EU med seboj sodelujejo. Kratkoročno bi morale države EU 
pospešiti integracijo beguncev na lokalni trg dela. Srednjeročno bi bilo ključno uskladiti 
migracijsko politiko in vstop ter prerazporeditev beguncev. Evropska investicijska banka pri 
tem EU pomaga pri odzivu na področju infrastrukture, opreme, financiranih projektov, 
zagotavljanje izobraževanj in stanovanj, zdravstveno varstvo (Lima, Bernabè, Bubbico, 
Leonardo in Weiss, 2016). 
Zaposleni begunci s svojim delom plačujejo davke državi in polnijo javno blagajno, posledično 
se poveča BDP države. 
Povzeti pozitivni vplivi prihoda beguncev na gospodarstvo EU: 
 nova delovna sila, 
 zaposleni migranti plačujejo davke in prispevajo k povečanju javne blagajne, 
 delovanje na delovnih mestih, kjer primanjkuje delovne sile, 
 več delovnih mest za državljane, 
 zniževanje stopnje brezposelnosti, 
 povečano povpraševanje po blagu in storitvah, 
 višanje BDP države, 
 povečana produktivnost delavcev. 
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5.2 NEGATIVNI VPLIV PRIHODA BEGUNCEV NA GOSPODARSTVO EU 
Begunska kriza na splošno je imela veliko političnih izzivov in nesoglasji v Evropi. Zaradi 
precejšnega nestrinjanja in nezadovoljstva zaradi prihoda beguncev, se je dogajal porast 
desničarskih, protievropskih in ksenofobičnih političnih strank v mnogih državah članicah. Pri 
tem je nastajalo dokazovanje, zakaj je prihod beguncev napačen, nepotreben, zastrašujoč, 
negativen, neprimeren itd., na drugi strani pa, zakaj je njihov prihod dober. Velikokrat se je 
tudi pojavilo vprašanje morale, ali jim je treba pomagati in kdo ima prav (Poddar, 2016).  
Med ekonomskimi migranti in begunci je velika razlika. Ekonomski migranti se prostovoljno 
odločijo za migracijo, navadno zaradi boljše zaposlitve in ekonomskih ugodnosti. Za migracijo 
se odločijo sami, se pripravijo in razmislijo, kako bo potekala. Planirajo pot, kaj pričakujejo, so 
finančno zmožni migracije in stroškov, ki nastanejo na poti. Pri tem je njihov glavni cilj čim 
večja ekonomska korist, medtem ko begunci migrirajo pod prisilo v naglici in brez načrtov. 
Navadno so to revni ljudje, ki finančno niso zmožni pokriti stroškov migracij in zaradi okoliščin 
izgubijo vse, kar imajo. Zato je njihov glavni cilj varnost in zagotovitev osnovnih življenjskih 
potreb (Dustmann, Fasani, Frattini, Minale, in Schönberg, 2017). Ko so begunci prisiljeni 
migrirati v drugo državo, niso vedno pripravljeni sprejeti nove kulture, jezika, navad in 
delovanja v novi državi, kar povzroča ogromno negativnih posledic in izzivov za državo; za 
razliko od ekonomskih migrantov, ki poznajo delovanje države in so pripravljeni na 
spremembe. Begunci so v tem primeru bolj gnani pod vplivom potiska, ekonomski migranti pa 
delujejo na podlagi potega. Za ekonomske migrante je pomembno gospodarsko stanje in želijo 
prispevati k rasti gospodarstva, zaradi svoje ekonomske prihodnosti. Begunci pa lahko samo 
izkoristijo sistem in jim je vseeno, v kakšnem gospodarskem stanju je država (Fasani, Frattini, 
in Minale, 2017). 
Prihod beguncev lahko negativno vpliva na stopnjo brezposelnosti v državi, in sicer z begunci, 
ki ne iščejo zaposlitve. Ali pa lahko nastanejo situacije, ko se begunci zaposlijo neformalno, pri 
tem so nižje plačani, vendar s tem vzamejo delo državljanom države gostiteljice. Če se to zgodi 
nenadzirano in je v porastu na določenem območju, lahko to vpliva na razseljevanje 
domačinov v druge kraje, kar ni dobro za učinkovito gospodarstvo (Kuyumcu in Kösematoğlu, 
2017). 
Prihod migrantov spremeni sestavo prebivalstva v izbrani državi, zato državljani države 
gostiteljice navadno nasprotujejo priseljevanju migrantov. S seboj migranti prinesejo svojo 
kulturo, rasno, versko in etično prepričanje, jezik, drugačne življenjske standarde in svoje 
razmišljanje. To lahko prinaša nemir in stres tako za državljane kot tudi begunce. V državah, ki 
se močno razlikujejo od držav, od koder prihajajo begunci, se to še bolj občuti. Po opravljenih 
študijah naj bi imeli državljani pri prihodu beguncev več pomislekov glede kulture in 
medsebojnih razlik kot pa glede zniževanja njihovih plač in povišanja davkov. Pri vsem tem pa 
naj bi bili bolj izobraženi državljani bolj odprti in ne dajo toliko poudarka na kulturne razlike. 
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Veliko vlogo na odločitve državljanov pa imajo vlade in vodilni organi, saj lahko s svojim 
ustrahovanjem in prepričanjem podajo mnenja, ki lahko vplivajo na njihove odločitve. Če 
državljani niso pripravljeni sprejeti beguncev, to vpliva na trg dela in nemir v državi (Edo, 
Ragot, Rapoport, Sardoschau, in Steinmayr, 2018).  
Evropska komisija je za oskrbo beguncev namenila 9,2 milijarde evrov, kar je 0,07 odstotka 
BDP EU. Denar je bil namenjen za financiranje Frontexa, države članice, transport beguncev 
ter finančno podporo drugim državam Evrope (Aiyar, Barkbu, Batini, Berger, Detragiache, 
Dizioli in Spilimbergo, 2016). 
Masa beguncev, ki se je premikala po Evropi, je imela v določenih krajih negativen vpliv na 
turizem. Zaradi strahu ljudi pred begunci se je manj ljudi odločilo za počitnikovanje v Grčiji, kar 
je znižalo BDP države (Ivanov in Stavrinoudis, 2018). 
Povzeti negativni vplivi prihoda beguncev na gospodarstvo EU: 
 povečana stopnja brezposelnosti, 
 nezmožnost zaposlitve beguncev, 
 neizobraženost beguncev, 
 nepoznavanje angleškega jezika ali jezika države gostiteljice, 
 ženske ne želijo zaposlitve, 
 mladi namesto zaposlitve iščejo šolanje in izobraževanje, 
 znižanje BDP države; visoki izdatki države za pomoč beguncem, 
 preobremenjenost javnega proračuna, 
 obremenitev infrastrukture, 
 zavzemanje služb domačih prebivalcev, 
 negativen vpliv na turizem v državi z veliko begunci. 
5.3 ITALIJA  
Begunska kriza je bila še posebej težka za države Sredozemlja. Vse od leta 2010 je veliko 
beguncev po morju prihajalo na območje Italije. Pot do Italije je bila še posebej priljubljena 
zaradi geografske lege države za begunce iz Libije. Zaradi množice beguncev, ki so prihajali na 
ozemlje Italije, je prišlo do pomanjkanja varnosti in usklajevanja z EU. Kar je povzročilo 
razmejitev med jugom in severom držav članic. Zaradi nenehnega prihoda beguncev je morala 
EU pristopiti Italiji na pomoč. S pomočjo Frontex-a so zaščitili meje in na žariščnih točkah 
ustavljali begunce ter jih vračali v državo iz kjer so prihajali.  Kasneje je zaradi begunske krize 
prišlo do porasta proti begunskih organizacij in desničarskih strank, ki so trdile, da prihaja do 
invazije in da bi morali v času Italijanske gospodarske krize postaviti Italijane na prvo mesto 
(Quaranta in Martini, 2019).  
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Država je imela pred in v času krize gospodarsko krizo. Zaradi beguncev je imela tako še veliko 
več izzivov, zato je javnost mnenja da so begunci za njih grožnja. Posledično se je odnos Italije 
do EU poslabšal, s tem ko je prihod beguncev in prosilcev za azil naraščal. Pri tem je bila država 
soočena z velikim finančnim bremenom zaradi prihoda in oskrbe beguncev. Državljani so bili 
mnenja, da bi morali finančno pomagati državljanom Italije in ne beguncem (Quaranta in 
Martini, 2019). Avtorja v članku trdita, da je Italija mnenja, da je odsotnost solidarnosti EU do 
Italije povzročilo nezadovoljstvo države. To je pripeljalo do vpliva na notranjo politiko v Italiji 
in politično ravnovesje do EU. Po ocenah naj bi leta 2017 Italija za begunce porabila 3,8 
milijarde evrov. Kar bi povzročilo velik primanjkljaj javnih financ države in še poglobilo 
gospodarsko krizo (Benedikter in Karolewski, 2017). 
5.4 GRČIJA 
Grčija je bila država, ki je prejela veliko število beguncev in s tem veliko izzivov. Zaradi 
ekonomske krize, s katero se je spopadala država istočasno, je kriza povzročila še več 
negativnih posledic na njihovo gospodarstvo. Poleg izdatkov, ki jih je morala država nameniti 
za pomoč beguncem, je izgubila tudi turiste, saj se je zaradi strahu ljudi pred begunci manj 
ljudi odločilo za počitnikovanje v Grčiji, kar je znižalo BDP države (Ivanov in Stavrinoudis, 2018). 
Tako pravi tudi Krasteva (2016), ki meni, da naj bi prihod beguncev negativno vplival na 
dohodek podjetij na grških otokih. Prav tako pa bo množičen prihod prinesel veliko negativnih 
posledic na infrastrukturo, zaradi prihoda in bivanja beguncev na otokih. Pravi tudi, da je 
pomembno, da država ohranja dober izgled in prepoznavnost otokov kot priljubljena turistična 
destinacija. To pa se lahko doseže z usklajevanjem lokalnih skupnosti, državo in na mednarodni 
ravni. 
Zaradi množičnega prihoda beguncev je bila država postavljena pred velike izzive nacionalne 
zdravstvene službe na področju mentalnega zdravja. Zaradi vojnega stanja v državah, od koder 
so prihajali begunci, je veliko beguncev po oceni njihovega zdravstvenega stanja imelo 
depresijo, anksiozne in stresne motnje. Veliko od njih naj bi tudi zlorabljalo mamila in alkohol, 
kar privede do agresivnega vedenja in napeljuje na nasilje. Vse to pa ima negativne posledice 
na vključevanje beguncev v življenje drugih državljanov Grčije in odnose do beguncev (Kotsiou, 
Kotsios, Srivastava, Kotsios, Gourgoulianis inExadaktylos, 2018).Velika večina beguncev je na 
grških otokih ostala zelo malo časa in so predstavljali zgolj tranzitne točke do njihovega cilja. 
Zato niso mogli dolgoročno vplivati na ekonomsko, politično in kulturno življenje prebivalcev 
Grčije. V večini se je samo razvil negativen in sovražen odnos in mnenje o beguncih. Čeprav 
niso ovirali lokalnega življenja pa so vseeno po mnenju nekaterih motili njihovo življenje. 
Zaradi nezmožnosti lokalnih skupnosti in evropskih organov za učinkovito upravljanje z 
begunci, na področju zdravstva in sanitarnih služb, so velikokrat na žariščnih točkah pustili 
kaotične prizore in sprožile zaskrbljenost glede širjenja bolezni (Hangartner, Dinas, Marbach, 
Matakos inXefteris 2019). 
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5.5 NEMČIJA  
Nemčija je v svojo državo dovolila vstop za 1,1 milijona beguncev. Momin (2017) trdi, da naj 
bi bila odločitev za sprejem toliko beguncev moralna odgovornost zaradi zgodovine. Nemci naj 
bi še vedno čutili politično odgovornost in krivdo zaradi druge svetovne vojne. Begunci so se 
trudili prek različnih poti priti do Nemčije, kar je vplivalo na države, ki so bile na poti do 
njihovega cilja. Grčija, Italija in Madžarska so sprva prevzele večino odgovornosti za pomoč 
beguncem. Država, ki je poleg Švedske edina povabila begunce v svojo državo, je Nemčija. 
Zaradi pomankanja delovne sile in povečanega staranja prebivalstva je prihod beguncev videla 
kot priložnost za pridobitev nove delovne sile. Ob prihodu beguncev v državo je morala sprva 
država nameniti finančna sredstva za njihov sprejem, kar je znižalo BDP, višino plač in povečalo 
stopnjo brezposelnosti. Vendar naj bi se po nekaterih študijah ti učinki spremenili v pozitivno. 
Pri tem lahko vidimo dve mogoči poti, prva je, da država prejme samo negativne posledice in 
begunska kriza nima pozitivnega vpliva na gospodarstvo države. To se zgodi z nevključevanjem 
beguncev v njihov vsakdan. Po drugi strani pa lahko z vključevanjem družbe, izobraževanjem, 
pridobivanjem neformalnih kompetenc in dostopnostjo trga dela pozitivno učinkujejo na 
gospodarstvo (Weber in Weigand, 2016). 
Stopnja rodnosti v Nemčiji je zelo nizka, kar povzroči pomanjkanje nove delovne sile in 
nezmožnost rasti nemškega gospodarstva. S prihodom beguncev bi bila lahko višja stopnja 
rodnosti in boljša starostna porazdelitev ljudi v državi, to pa naj bi pozitivno vplivalo na 
starostno demografijo prebivalstva (Weeren, 2016). Zato bi lahko ravno mladi izobraženi Sirci 
s funkcionalnim znanjem angleškega jezika pozitivno prispevali k rasti gospodarstva. Vendar 
večina beguncev ni imela znanja angleškega ali nemškega jezika, kar povzroča težko vključitev 
na delovna mesta. Usposabljanja in izobraževanja le-teh pa predstavljajo velik strošek za 
državo (Momin, 2017). Stopnja brezposelnosti se je po prihodu beguncev v državi postopoma 
zniževala do danes. Vendar prihod in zaposlitev beguncev nista imela večjega vpliva na 
gospodarstvo države, kljub temu pa ne moremo vedeti zagotovo, saj je potrebnega nekaj časa 
in boljša vključenost beguncev v državo. Čeprav je prišlo veliko ljudi, pa so med temi tudi 
ženske, ki ne iščejo zaposlitve in tudi niso zaposlene. Prav tako mladostniki, ki bolj kot službo 
želijo obiskovati šolo in se izobraževati. Čeprav so Nemci povabili begunce, pa imajo ti še vedno 
težave pri pridobivanju zaposlitve in so odvisni od državne pomoči (Gehrsitz in Ungerer, 2017). 
5.6 PREOSTALE DRŽAVE 
Sprva je proračun EU kril le majhen del stroškov begunske krize. Septembra 2015 je Evropska 
komisija predlagala povečanje izdatkov za pomoč beguncem s 1,7 milijarde evrov na 9,2 
milijarde evrov, kar je 0,07 BDP EU. Denar je bil namenjen za financiranje delovanja Frontexa, 
podporo članicam, pomoč pri preselitvi beguncev ter pomoč tudi drugim državam Evrope. 
Pričakovani začetni učinki krize naj bi bili na BDP EU pozitivni, vendar zelo majhni. Sprva se je 
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BDP znižal za 0,05 odstotka na 0,13 odstotka. Za prikaz točnih podatkov in samega vpliva je 
potrebnega nekaj časa. Največ razlik na BDP se je pokazalo v Avstriji, Švedski in Nemčiji, kjer 
je BDP države narastel. Srednjeročno naj bi bil učinek večji pod pogojem, da je delovna 
integracija uspešna in se stopnjuje (Aiyar, Barkbu, Batini, Berger, Detragiache, Dizioli in 
Spilimbergo, 2016). 
Vključevanje beguncev na svoj trg dela je najbolj primerno v državah s starajočo se družbo. 
Vlade Srednje Evrope in baltske države so zavrnile predlog Evropske komisije, ki je želela 
razdeliti begunce v vseh državah EU. Čeprav se Slovenija, Hrvaška, Romunija, Madžarska, 
Belgija, Poljska in Slovaška spopadajo s povečanjem starega prebivalstva in bi jim vključitev 
beguncev na delovnem trgu omogočala rast in razvoj gospodarstva, niso bile naklonjene 
sprejemu beguncev (Poddar, 2016). 
Nordijske države naj bi bile bolj odprte za sprejem in integracijo beguncev v svoje življenje. 
Zaradi svoje oddaljenosti od držav, iz katerih so prihajali begunci, so prejele nizko število 
beguncev. Z izjemo Švedske, ki je poleg Nemčije prav tako povabila begunce v svojo državo. 
Približno 80 odstotkov rasti delovne sile v nordijskih državah prihaja iz tujine. Ker Švedska 
prejme večino mladih beguncev iz Sirije, Eritreje in Somalije, so ti navadno neizobraženi, zato 
se močno zavzemajo za njihovo izobraževanje. S švedskim programom uvajanja so beguncem 
in družinam pomagali doseči visoko stopnjo izobraženosti. Ta proces je sicer dolgotrajen, 
vendar zagotavlja gospodarsko rast. Program je za vse med 20. do 64. letom starosti in 
vključuje jezikovno usposabljanje, pripravo na zaposlitev, socialne študije in znanje o švedski 
družbi. Po opravljenem programu pa jim pomagajo poiskati zaposlitev (Aiyar, Barkbu, Batini, 
Berger, Detragiache, Dizioli in Spilimbergo, 2016). Poleg Švedske so se tudi Španija, Avstrija, 
Portugalska in Grčija odločile za sprejem beguncev, saj potrebujejo delovno silo in želijo 
povečati upadajoče prebivalstvo (Poddar, 2016). 
Balkanske države so zelo mlade države, ki so še v vedno v konfliktih, so politično nestabilne, 
revščina in podnebne spremembe pa vplivajo na izseljevanje ljudi. Šabić (2017) trdi, da so bile 
v času begunske krize balkanske države zgolj tranzitna pot za begunce, zato se je zelo malo 
ljudi odločilo ostati. Vlade držav so menile, da so lahko zgolj začasno pripravljene pomagati 
beguncem v času krize in niso želele nameniti veliko sredstev za pomoč. Srbija in Hrvaška sta 
do krize pristopili bolj humanitarno, medtem ko sta bili Slovenija in Makedonija bolj proti in 
sta do beguncev uporabili bolj varnostno usmerjajoč pristop. Zato te države niso imele 
velikega vpliva na njihovo gospodarstvo, razen ko je šlo za izgubo izdatkov za pomoč pri 
transportu in začasni oskrbi beguncev. 
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6 ZAKLJUČEK 
Begunska kriza je v EU prinesla veliko izzivov in sprememb, zaradi svoje kompleksnosti in 
masovnosti je prinesla kaos in izgubo nadzora, hkrati pa smo se iz nje veliko naučili. Kriza, ki jo 
je čutila celotna Evropa in je o njej govoril ves svet, je bila največja kriza našega časa. Prihod 
beguncev iz Sirije, Iraka, Irana, Afganistana in drugih afriških držav je bil nepričakovan in veliko 
večji, kot je Evropa lahko sprva prenesla. Čeprav je kriza izbruhnila v letu 2015, pa menim, da 
problemi in izzivi begunske krize še zdaleč niso rešeni. 
Na začetku diplomskega dela sem želela odgovoriti na dve raziskovalni vprašanji. Prvo 
vprašanje je bilo, kako je prihod beguncev v času begunske krize pozitivno vplival na 
gospodarstvo EU. Po pregledu virov sem prišla do sledečih ugotovitev: pozitivni vplivi prihoda 
beguncev na gospodarstvo EU so pridobitev nove delovne sile; delovna sila plačuje davke; z 
višjimi davki pripomorejo k plačevanju starostnikov; begunci izbirajo delovna mesta, kjer 
primanjkuje delovne sile; zniževanje stopnje brezposelnosti; večje povpraševanje po blagu in 
storitvah. Drugo raziskovalno vprašanje pa je bilo, kako je prihod beguncev v času begunske 
krize negativno vplival na gospodarstvo EU. Pri tem sem prišla do naslednjih ugotovitev: 
negativni vplivi prihoda beguncev na gospodarstvo EU so povečana stopnja brezposelnosti; 
nezmožnost zaposlitve beguncev; neizobraženost; nepoznavanje angleškega jezika ali jezika 
države gostiteljice; ženske ne želijo zaposlitve; mladi namesto zaposlitve iščejo šolanje in 
izobraževanje; znižanje BDP države; visoki izdatki države za pomoč beguncem; 
preobremenjenost javnega proračuna; obremenitev infrastrukture; zavzemanje služb 
domačih prebivalcev. 
Migracije so politično zelo sporne, vendar so študije pokazale, da so ekonomsko smiselne. Če 
znamo izkoristiti koristi, ki jih prinesejo begunci, in kratkoročno rešujemo izzive s prihodom 
beguncev, lahko begunci doprinesejo k povečanju BDP na prebivalca in zvišanju življenjskega 
standarda države. Pri tem je pomembno, da politike znajo vključevati begunce in jih zaposliti 
kot delovno silo. Prav tako so pomembni jezikovno usposabljanje, podpora pri iskanju 
zaposlitve, priznavanje izobrazbe in delovnih izkušenj itd. Kratkoročno to poveča davčne 
izdatke, dolgoročno pa pripomore k rasti in razvoju gospodarstva. Z diplomskim delom sem 
želela prikazati tako pozitivne kot negativne posledice priseljevanja beguncev v času begunske 
krize na gospodarstvo EU in njenih držav. Menim, da je bilo prebivalstvu prek medijskega 
poročanja premalo povedano o pozitivnih posledicah in je zato med ljudmi vladal strah pred 
neznanim. Zato mislim, da je v prihodnje naloga EU in politike posameznih držav, da bolj 
poduči svoje prebivalce. Pri tem pa je pomembno, da politika ne izkorišča prihoda beguncev 
samo v svoje namene in globalno rešimo problem tistih, ki potrebujejo pomoč in zaščito. 
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